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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 20 DE JULIO DE 1971 
NÚM. 162 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
I m i OipDtadtD Pronl de liio 
M í o BecauMo le [ontiuclones del Estado 
Z o n a Ponferrada 1.a 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Agente 
Ejecutivo de Tributos del Estado de 
la Zona de Ponf errada 1.a (León). 
Hago saber: Que en esta Recauda-
ción de Tributos del Estado se sigue 
expediente administrativo de apremio 
contra el deudor a la Hacienda Públi-
ca D. Manuel Montoya Barbat, en ig-
norado paradero, por el concepto de 
Lujo, liquidación del ejercicio de 1969, 
impuesto que grava el vehículo marca 
Austín, matrícula SE-66.836, cuyos dé-
bitos ascienden a seiscientas pesetas y 
que han sido debidamente notificados 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia núm. 72, de fecha 29-3-71, habien-
do sido declarado en rebeldía el deudor 
por no comparecer en el expediente en 
el plazo que se le concedió al efecto. 
En el referenciado expediente, con 
fecha de hoy ha sido dictada la si-
guiente diligencia de embargo: 
Diligencia.—Notificado el deudor de 
este expediente sus débitos a la Ha-
cienda, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 99.7 del Reglamento General 
de Recaudación y no habiéndolos sa-
tisfecho, en cumplimiento de la provi-
dencia de embargo de bienes dictada 
en este expediente y de lo previsto en 
el artículo 114.5 de dicho Reglamento 
y Regla 62.6 de su Instrucción, declaro 
embargado el vehículo marca Austín, 
matrícula SE-66.836, propiedad del re-
ferido sujeto pasivo. 
Lo que notifico al deudor en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 114.5 de dicho Reglamento General 
de Recaudación y Reglas 52.2 y 62.6 
de su Instrucción como dispone el ar-
tículo 99.7 del citado Reglamento, re-
quiriéndole al mismo tiempo para que 
entregue en esta Recaudación de Con-
tribuciones, calle Obispo Mérida, 10, 
Ponferrada, las llaves de contacto y 
documentación del vehículo embarga-
do, advirtiéndole que, caso contrario, 
serán suplidos a su costa. 
Se le advierte también que de no 
estar conforme con el embargo efec-
tuado, podrá recurrir en el plazo de 
ocho días hábiles, ante el limo. Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta provincia 
y que el procedimiento de apremio 
aunque se interponga recurso, sola-
mente se suspenderá previo depósito 
o caución en los términos y condicio-
nes señalados en el artículo 190 del ya 
expresado Reglamento General de Re-
caudación. 
Ponferrada, 9 de julio de 1971.—El 
Agente ejecutivo, Elias Rebordinos 
López—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán. 3836 
iDspeml Pmilial de Trabajo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Administra-
tivo de 17 de jul io de 1958 y u t i l i -
zando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado artículo 80, se co-
munica que por esta Inspección Pro-
vincial de Trabajo, se han levanta-
do las actas de infracción números 
866 y 867/71, a la Empresa Isaías A l -
varez Rey, con domicilio en S. Clau-
dio, 14, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Isaías Alvarez Rey, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a doce de julio de mil novecientos 
setenta y uno.—Alfredo Mateos Bea-
to. 3792 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Dirección General de Colonización y Ordenación Rural 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 
Subdelegación de L a Coruña 
A N U N C I O 
Cumplidos los t rámites exigidos en 
la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, referente a 
las expropiaciones iniciadas en el tér-
mino municipal de Camponaraya, con 
motivo de la ejecución de las obras 
del Sector IV-A, 2.a fase, del Plan 
Coordinado del Bierzo, a realizar por 
el Instituto Nacional de Colonización, 
por el presente anuncio se comunica 
a los propietarios afectados por estas 
expropiaciones, que el próximo día 
23 a las diez dé la mañana se en-
contrarán el Representante de la Ad-
ministración, el Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento y el Perito de la 
Administración, en el Ayuntamiento 
de Camponaraya, para proceder con 
posterioridad al levantamiento de las 
actas definitivas de ocupación. 
La Coruña, 16 de julio de 1971'.— 
El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
3839 Núm. 1616.-154,00 ptas. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
Jurado Territorial Tributario 
L a C o r u ñ a 
Número expediente: 228/70. 
Nombre del interesado: Doña L i -
cinia Fernández Trigales. 
Concepto y ejercicio: Imp. Indus-
t r i a l Cuota Beneficios. 
Junta n.0 21-625. Ejercicio 1967. 
NOTIFICACION ACUERDO DEL JURADO 
En sesión celebrada por este Jura-
do Territorial Tributario el día 22 
de junio de 1971 y en relación con 
el expediente número 228/70, por el 
concepto de Imp. Ind. Cuota Bene-
ficios, en el que figura Vd. como in-
teresado, ha recaído el acuerdo que, 
copiado literalmente del acta corres-
pondiente, es como sigue: "Confirmar 
la base de sesenta y cinco m i l pese-
tas, a doña Licinia Fernández Triga-
les, por Imp. Ind. Cuota de Benefi-
cios, ejercicio 1967". 
Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y efectos, advirtiéndole 
que contra el expresado acuerdo no 
cabe recurso alguno, n i siquiera el 
contencioso-administrativo, salvo que 
se entienda que ha sido adoptado con 
quebrantamiento o vicio de cualquie-
ra de los t rámi tes del procedimiento, 
posteriores al acto de declaración de 
competencia, que hayan producido 
indefensión o que el acuerdo se ha 
extendido a cuestiones de derecho, 
por cuyos motivos, cabe interponer 
recurso económico - administrativo 
ante el Tribunal Provincial de La 
Coruña, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de la 
presente notificación. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
La Coruña, 9 de jul io de 1971. — 
E l Abogado del Estado - Secretario, 
C. Martínez. 3786 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Dirección General de Colonización y Ordenación Rural 
M d o Hanonal de Mmlmm Parcelarla 
y Ordenanón Inral 
A V I S O 
CONSTITUCION DE LA COMISION LOCAL 
Acordada la concentración parce-
laria de la zona de V i l l a m a ñ á n 
(León), por Decreto de 8 de octubre 
de 1970 (B. O. E . de 27 de octubre del 
mismo año, n.0 257), se hace público 
en cumplimiento de lo ordenado en 
las disposiciones vigentes, que ha 
quedado constituida la Comisión Lo-
cal que entenderá de las operaciones 
de concentración parcelaria de dicha 
zona, con las facultades que le asig-
na la Ley de Concentración Parcela-
ria de 8 de noviembre de 1962. Dicha 
Comisión quedará constituida en la 
forma siguiente: 
PRESIDENTE: D. Saturnino Gutiérrez 
Valdeón, Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado n.0 1 de León. 
VICEPRESIDENTE: D. Ignacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
VOCALES: Sr. Registrador de la Pro-
piedad de Valencia de Don Juan. 
Sr. Notario de Valencia de Don 
Juan.. 
D. José Antonio Izquierdo Andreu, 
Ingeniero Agrónomo de la Dele-
gación del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural de León. 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Villamañán. 
Sr. Jefe de la Hermandad Sindi-
cal de Labradores y Ganaderos 
de Villamañán. 
D. Servando Marcos López, don 
Francisco Rodríguez A l v a r ez y 
don Felipe García López, en re-
presentación de los mayores, me-
dianos y menores aportantes de 
bienes a la concentración, respec-
tivamente. 
SECRETARIO: D. Miguel Gámez Periá-
ñez, Letrado de la Delegación del 
Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Ru-
ra l de León. 
León, 10 de julio de 1971.—El Pre-
sidente de la Comisión Local, (ile-
gible). 




Aprobado por el Ayuntamiento de 
m i presidencia el proyecto de pre-
supuesto extraordinario para la cons-
trucción de un edificio destinado a 
Colegio Libre Adoptado en la vi l la 
de Toreno, es tará de manifiesto al 
público en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento por espacio de quin-
ce días hábiles a partir de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante 
cuyo plazo todos los habitantes e in -
teresados, podrán formular respecto 
al mismo las reclamaciones y obser-
vaciones qúe estimen pertinente con 
arreglo a lo dispuesto en el art ícu-
lo 696 del texto refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955. 
Toreno, a 12 de jul io de 1971.—El 
Alcalde (ilegible). 3793 
• 
• • 
E l Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión ordinaria celebrada el día 3 
de abril de 1966, aprobó el proyecto 
técnico de la edificación con destino 
a un Centro de Segunda Enseñanza 
en la vi l la de Toreno, cuyo presu-
puesto total asciende a la suma de 
cinco millones setencientas setenta 
y cinco m i l quinientas cuarenta y 
ocho pesetas con veint iún céntimos 
(5.775.548,21), redactado por el Ar -
quitecto D. Daniel Calleja Calleja. 
Con fecha 10 de jul io de 1971, el 
mismo Organo Corporativo ha apro-
bado expediente de actualización de 
precios en el presupuesto del proyec-
to antes mencionado por importe de 
un millón cuatrocientas cuarenta y 
tres m i l ochocientas ochenta y siete 
pesetas (1.443.887), resultando un pre-
supuesto total actualizado de siete 
millones doscientas diecinueve m i l 
cuatrocientas treinta y cinco pesetas 
con veint iún céntimos (7.219.435,21): 
Los acuerdos y documentación que 
antecede quedan expuestos al públi-
co por espacio de treinta días duran-
te los cuales podrán presentarse las 
reclamaciones oportunas. > 
Toreno, 12 de julio de 1971. — E l 
Alcalde, J. Valladares Rodríguez. 
3794 
L a Comisión municipal permanente, 
en sesión del día 8 de julio de 1971, 
aprobó el reparto y cuotas provisio-
nales de contribuciones especiales de-
rivadas de las obras de «urbanización 
y pavimentación de las calles L , M, N 
y O del barrio de Torenillo en esta vi-
lla de Toreno», cuyo expediente y 
acuerdo se exponen al público en la 
Secretaría municipal por término de 
quince días, durante cuyo plazo y ocho-
más podrán presentarse las reclama" 
clones a que hacen referencia los ar-
tículos 30 y siguientes del Reglamento 
de Haciendas Locales. 
E l acuerdo y reparto podrán impug^ 
narse ante el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Provincial, en el plazo de 
quince días, contados a partir del si-
guiente ál en que termine la exposición 
al público y en ese mismo plazo po-
drán también, con carácter potestativo^ 
entablarse recurso de reposición ante 
la expresada Comisión municipal per-
manente. 
Toreno, 9 de julio de 1971—El Al-
calde, J. Valladares Rodríguez. 3742 
Ayuntamiento de 
Villafzanca del Bierzo 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
DE LA VENTA DE UNOS SOLARES DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL 
Primera.—La subasta se celebrará 
en el salón de sesiones de estas Ca-
sas Consistoriales, a las doce horas; 
del día siguiente hábil al en que se 
cumplan los veinte días de aparecer 
inserto el edicto correspondiente en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia,, 
descontándose el día de su inserción, 
bajo el tipo de trescientas cincuenta 
m i l pesetas, para el solar situado en 
el paraje de La Estación de esta vi l la 
conocido por el Callejón del Mudo, 
de una superficie total de 691,90 me-
tros cuadrados, que l inda: al Norte, 
con herederos de Hermanas de la 
Guardia; Sur, con José María Luel-
mo; Este, en un frente de cinco me-
tros, con la carretera nacional V I , de 
Madrid a La Coruña, y Oeste, en un 
frente de veint i t rés metros con ca-
mino de la Estación. Y ciento c in-
cuenta m i l pesetas, el solar situado 
en el paraje del Matadero, que l i n -
da : al Norte, con bajada al Mata-
dero Municipal; Sur, con carretera-
nacional V I de Madrid a La Coruña ; 
Este, calle de la Ruanueva, y Oeste,, 
con riego común de Vilela. Para pro-
ceder a la venta de dichos solares se 
cuenta con la oportuna autorización 
del Ministerio de la Gobernación -
Dirección General de Administración 
Local, de fecha 21 de mayo de 1971. 
Las proposiciones y mejoras deberán 
hacerse por escrito con arreglo al 
modelo que al final se publicará y a 
lo prevenido en el artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de 9 de 
enero de 1953. 
Segunda.—Para tomar parte en la 
subasta habrá de consignarse previa-
mente en la Depositaría de este 
Ayuntamiento, en concepto de fian-
za provisional la cantidad de dieci-
siete m i l quinientas pesetas para el 
primer solar del paraje de la Esta-
ción, y siete m i l pesetas para el so-
lar de la parte del Matadero M u ñ í -
cipal. La fianza definitiva del 10 por 
100 del importe del remate de cada 
solar, al. serles adjudicadas las men-
cionadas parcelas, depósito que acre-
ditarán con la correspondiente carta 
de pago extendida por Depositaría. 
Dichos depósitos les serán desconta-
dos del importe total del remate al 
hacer efectivo el total de la adjudi-
cación, una vez aprobada por la Cor-
poración. 
Tercera.—El adjudicatario del so-
lar o adjudicatarios, vendrán obli-
gados al pago del importe total del 
remate dentro de dos meses a con-
tar de la fecha de su aprobación por 
el Ayuntamiento. 
Cuarta.—El Ayuntamiento p o d r á 
declarar rescindida la adjudicación 
si dentro de los dos meses señalados 
para el pago, no se efectúa éste, per-
diendo el adjudicatario el depósito 
o fianza constituida. 
Quinta.—Las proposiciones se pre-
sentarán en pliego cerrado suscritas 
por el propio licitador o por perso-
na que legalmete le represente por 
medio de poder notarial, debiendo 
acompañarse a cada una de ellas el 
resguardo acreditativo de haber cons-
tituido el depósito provisional. 
Sexta.—En la subasta se observa-
rán las reglas del artículo 34 del ci-
tado Reglamento de 9 de enero de 
1953. 
Séptima.—Si en la subasta se pre-
sentaran dos o más proposiciones 
iguales en el mismo acto se verifi-
cará licitación por pujas a la llana, 
durante el té rmino de quince minu-
tos, entre sus autores, y si termina-
do dicho plazo, subsistiese la igual-
dad, se decidirá por medio de sor-
teo la adjudicación provisional del 
remate. 
Octava.— E l adjudicatario deberá 
renunciar a todo fuero y privilegio 
sometiéndose a las Autoridades y 
Tribunales del domicilio o jurisdic-
ción propia de este Municipio que 
sean competentes en las cuestiones 
que puedan suscitarse. 
Novena. — E l contrato se hace a 
riesgo y ventura para el rematante 
y estará obligado al pago de todos 
los anuncios relativos a la subasta 
y toda clase de gastos que ocasio-
nen la formalización de la escritura 
pública. 
Décima.—Además del cumplimien-
to de las presente condiciones, las 
partes contratantes vienen obligadas 
a cumplir cuanto se relacione en 
el repetido Reglamento de 9 de ene-
ro de 1953 y Ley de Régimen Local. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de , habi-
tante en la calle núm. .......... 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad número ., expedido 
en , bien enterado del pliego 
de condiciones que han de regir en 
la subasta relativa a la venta de so-
lares propiedad de la Corporación, 
ofrece por el solar la cantidad 
de pesetas. 
(Firma y fecha del proponente). 
Villafranea del Bierzo, 13 de jul io 
de 1971—El Alcalde, Federico Cua-
drillero. 
3789 Núm. 1600—737,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
Tramitadas y rendidas las cuentas 
que a continuación se indican, se 
encuentran de manifiesto al público, 
durante el plazo de quince días y 
ocho más, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para su examen y re-
clamaciones que procedan. 
I.0—Cuenta general del presupues-
to de 1970. 
2. °—Cuenta de administración del 
patrimonio de .1970. 
3. °—Cuenta de caudales de 1970. 
Rabanal del Camino, a 10 de jul io 
de 1971.—El Alcalde (ilegible). 3777 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Aprobado el proyecto de puente 
sobre el río Cúa en el paraje de "Las 
Casias", redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, don 
Gerardo Meló Ruiz, se somete a in-
formación pública por espacio de 15 
días, al objeto de oír reclamaciones. 
Arganza, 13 de jul io de 1971—El 
Alcalde (ilegible). 3815 
Ayuntamiento de 
ízagre 
Tramitado expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/71 dentro del 
presupuesto municipal ordinario, con 
cargo al superávit de la liquidación 
del presupuesto de ejercicio de 1970, 
se halla de manifiesto , al público en 
las oficinas municipales durante el 
plazo de quince días hábiles, para 
poder ser examinado por quien lo 
desee y formular cuantas reclama-
ciones estimen oportunas. 
Izagre, 15 de julio de 1971.—El A l -
calde, Alberto Domínguez. 3811 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto munici-
pal extraordinario para abastecimiento 
de agua para la localidad de Aleje, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días hábiles a partir 
de la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, du-
rante cuyo plazo todos los habitantes e 
interesados podrán formular respecto 
al mismo las reclamaciones y observa-
ciones que estimen pertinentes con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 698 del 
texto refndido de la Ley de Régimen 
Local de 24 de juniode 1955. 
Crémenes, 11 de julio de 1971—El 
Alcalde, Ramón Egido Andújar. 3743 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Quintanilla del Monte 
Pongo en conocimiento del público 
en general que habiendo sido apro-
bado por esta Junta Vecinal el presu-
puesto ordinario de gastos e ingre-
sos para el presente año 1971, se halla 
de manifiesto al público por espacio 
de 15 días en la casa del Presidente 
de la Junta Vecinal para oír las re-
clamaciones que en contra del mis-
mo puedan interponerse. 
Quintanilla del Monte, a 8 de jul io 
de m i l novecientos setenta y uno.— 
E l Presidente, Mart ín Pérez. 3790 
Junta Vecinal de 
Villacelama 
Con arreglo al artículo 24 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales del 9 de enero de 
1953, se halla de manifiesto al pú-
blico en el domicilio del Sr. Presi-
dente de esta Junta Vecinal, por es-
pacio de ocho días, el pliego de con-
diciones económico - administrativo 
que ha de servir de base para la su-
basta de las obras de construcción 
de una pontona sobre la presa de 
Rodrigo A b r i l y San Marcos, a la 
altura o lugar proximidades del Mo-
lino. 
Villacelama, 3 de julio de 1971 — 
E l Presidente, Tomás Rodríguez, 
3646 Núm. 1609.-99,00 ptas. 
Administración de Justicia 
l i l i DE LO EiiDm-iiimTli 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha queda-
do registrado con el núm. 93 de 1971, 
por el Procurador D. José María Ba-
llesteros Blázquez, en nombre y repre-
sentación de D. Enrique Valmaseda 
Lozano y D. Juan-Ignacio Artieta Bos-
quets, contra resolución de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de León, de 
5 de mayo de 1971, que desestimó re-
cursos de alzada interpuestos contra 
acuerdo del Ayuntamiento de León, 
de 25 de febrero de 1971, que desesti-
maba los recursos de reposición inter-
puestos contra su acuerdo de 26 de 
noviembre de 1970, dictado en el ex-
pediente núm. 611 de 1970, que acor-
dó la inclusión en el Registro munici-
pal de Solares de la finca núm. 6 de 
la Avda. de la Condesa de Sagasta. 
Habiéndose aprobado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el ne-
gocio y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, de cuantos puedan 
tener algún derecho en el acto recu-
rrido, según lo dispuesto en el art ícu-
lo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta Ju-
risdicción. 
Dado en Valladolid, a 13 de julio de 
1971.—José de Castro Grangel. 
3808 Núm. 1602.-220,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y 
partido, en funciones, por licencia del 
titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ordinario de 
menor cuantía a instancia de la Enti-
dad «Organización Lechavit», domici-
liada en León, carretera de Trobajo, 
s/n., y representada por el Procurador 
Sr. García López, contra D. Benedicto 
Rodríguez Galán, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Moja (San-
tander), Barrio Arco, núm. 11, en re-
clamación de 56.500 pesetas de princi-
pal, más los intereses y costas del pro-
cedimiento, en los cuales y por provi-
dencia de esta fecha, he acordado sa-
car a pública subasta por primera vez, 
término de ocho días y en el precio en 
que pericialmente fueron valorados, 
los bienes que se describen a conti-
nuación, embargados como de la pro-
piedad del demandado. 
Cuatro terneros de 8 a 10 meses de 
edad, de raza Holandesa, valorados en 
cincuenta mil pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las doce horas del día veinticua-
tro de agosto próximo, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
en la mesa de este Juzgado el diez por 
ciento de la tasación; que no se admi-
tirán posturas que no cubran, al menos, 
las dos terceras partes del avalúo, y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 
Dado en León, a ocho de julio de 
mil novecientos setenta y uno.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
(ilegible). 
3752 Núm. 1573—253,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Primera Instancia de La 
Bañeza. 
Hace saber: Que por resolución 
dictada con esta fecha en el juicio 
ejecutivo núm. 21 de 1971, seguido 
a instancia del Procurador don Fran-
cisco Ferreiro Carnero, en nombre 
del Banco de Santander, S. A. de 
Crédito, con domicilio social en San-
tander, contra don Virgi l io Alonso 
Carracedo, vecino de San Esteban 
de Nogales, se acordó sacar a segun-
da y pública subasta, por término 
de veinte días, sin suplirse previa-
mente los títulos de propiedad, y con 
rebaja del veinticinco por ciento de 
la tasación, los bienes embargados 
siguientes: 
1. —Una casa en el pueblo de San 
Esteban de Nogales, a las Cuatro 
Calles, compuesta de planta baja y 
alta, con fachada de unos veinte me-
tros y otros veinte de fondo, apro-
ximadamente, con patio, cuadras y 
otras varias dependencia, que linda: 
derecha entrando, Germán Garc ía ; 
izquierda, Gonzalo Prieto; f o n d o , 
con huertas, y frente calle de su si-
tuación. T a s a d a pericialmente en 
cuarenta y cinco m i l pesetas. 
2. —Un quiñón en el pago conocido 
por los Amañeses, del té rmino de 
San Esteban de Nogales, de dos he-
minas de superficie; l inda: por el 
Sur, con sendina, y Oeste, con cami-
no de los Ferrañales y Foros. Tasa-
do en cinco m i l pesetas. 
3. —Otro quiñón en el pago cono-
cido por Cañadas o Entrecaños, en 
el Convento, plantado de chopos; 
que linda: al Norte, con Francisco 
López; Sur, se ignora; Este, camino, 
y Oeste, con pared. Tasado en tres 
m i l pesetas. 
4. —Otra finca rústica en el térmi-
no de San Esteban de Nogales, al 
pago de La Berceja (El Pico) de su-
perficie de una hemina, que linda: 
por el Este, con camino del Tama-
ral y Oeste, con caño. Tasada en dos 
m i l pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 
veintidós de septiembre próximo a 
las doce de su mañana, previniéndo-
se a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar previamente en la mesa de este 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto, el diez por ciento, 
por lo menos, del valor de los bie-
nes, deducida la rebaja del veinti-
cinco por ciento, cuya cantidad re-
sultante servirá de tipo, sin cuyo re-
quisito' no serán admitidos; que no 
se admit i rán tampoco posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
dicho t ipo; que el remate p o d r á 
hacerse a calidad de cederlo a un 
tercero, y que las cargas o graváme-
nes anteriores y preferentes —si los 
hubiere— al crédito del actor con-
t inuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su ex-
tinción el precio del remate. 
Dado en La Bañeza, a trece de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
uno.—Eustasio de la Fuente.—El Se-
cretario, Manuel Rodríguez. 
3799 Núm. 1590 - 462,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Martín Sandino, Heraclio, de 40 
años, casado con María Hinojal, hijo 
de Luis y Estefanía, natural de Villa-
nueva de Abajo (Palencia) y con do-
micilio en la actualidad en Bembibre, 
el cual ha comparecido voluntariamen-
te ante este Juzgado y que había sido 
requisitoriado por este Juzgado en su-
mario núm. 39/1971, por robos, por 
medio del presente se dejará sin efecto 
la requisitoria que había sido publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, de fecha 30 de junio de 1971. 
Dado en Ponferrada a catorce de 
julio de mil novecientos setenta y uno. 
(Firma ilegible). 3806 
Cédula de citación de remate 
En los autos de juicio ejecutivo 
—número 262/70—, seguidos en este 
Juzgado a instancia de "Cándido Gon-
zález y Cía, S. A.", de Trobajo del 
Camino, representada por el Procu-
rador D. Pedro Pérez Merino, con-
tra don Julio Lorenzo Alvarez, ve-
cino de Gijón, calle de La Mancha, 
bloque 12, "Bodega La Viña" (Pu-
marín) , ahora en paradero ignorado, 
sobre pago de 12.897 pesetas de prin-
cipal y 7.000 más calculadas para in-
tereses, gastos y costas, mediante la 
presente cédula se cita de remate a 
expresado deudor, concediéndole el 
término de nueve días para que se 
persone en los autos y se oponga a 
la ejecución, si le conviniere, hacién-
dose expresión de haberse practica-
do el embargo de bienes de su per-
tenencia, sin el previo requerimiento 
de pago, por la circunstancia aludi-
da de ignorarse su paradero. 
León, ocho de julio de 1971. — E l 
Secretario (ilegible). 
3813 Núm. 1612—143,00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
uno de León, por resolución de esta 
fecha ha acordado en el proceso de 
cognición núm. 112 de 1971, seguido 
en este Juzgado a instancia de Comer-
cial Vialva, contra D. Joaquín Cuña 
Dosantos, mayor de edad, casado, em-
pleado, vecino que fue de Ciñera, en 
la calle Bloque 1.°, portal C, y en la 
actualidad en ignorado paradero, citar 
a dicho demandado para el día vein-
tiuno de julio actual, a las once horas, 
a fin de prestar confesión judicial, y si 
no compareciere a esta primera cita-
ción, se le cita por segunda vez y para 
el día veintidós a la misma hora, aper-
cibiéndole que de no comparecer podrá 
ser tenido por confeso. 
Y para que conste y a fin de que le 
sirva de citación en forma se expide la 
presente cédula en León, a diez de 
julio de mil novecientos setenta y uno. 
Mariano Velasco. 
3834 Núm. 1614.-132,00 ptas. 
